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Introdução 
Atitudes Face à Matemática 
- “Conjunto de crenças e orientações afetivas, como ansiedade, 
estereótipos de género, autoconceito e expectativas de sucesso e fracasso” 
(Gunderson, Ramirez, Levine & Beilock, 2012, p. 153). 
 
- Interesse pela matemática e a disponibilidade para se envolver nas 
tarefas (PISA, 2012) 
 
- Melhores condições de aprender matemática (PISA, 2012) 
 
- As raparigas têm atitudes mais negativas (Gunderson et al., 2012) 
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Introdução 
Fatores de Contexto 
Os alunos transportam para a escola uma herança familiar de natureza 
multidimensional que pode influir na duração e na qualidade das 
aprendizagens e nos desempenhos escolares que as avaliam.  
 
 
Repartição desigual das probabilidades de sucesso escolar segundo as 
posições sociais que as famílias de origem dos alunos ocupam, fruto do 
capital económico, cultural e social que detêm. 
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Introdução 




rendimento financeiro, património e bens materiais 
capital escolar dos pais (mãe) 
recursos relacionais, culturais e simbólicos  
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Objetivos 
 
 Compreender e analisar os efeitos das variáveis de contexto e 
das atitudes dos alunos face à matemática, no rendimento escolar dos 
alunos na disciplina de Matemática. 
 
 
 Perceber se as escolas em estudo, enquanto organizações escolares, 
se diferenciam entre si nos resultados escolares e nas atitudes dos 
seus alunos. 
 Participaram 743 alunos do Ensino Básico regular de  escolas portuguesas, com 
intervalo etário 9-18 anos, e seus pais.    
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N= 309 (41,6%) 
 
nfem= 155 (50,2%) 
nmas= 154 (49,8%) 
 
Mdn Idade=  11 anos 
3º CEB 
 
N= 338 (45.5%) 
 
nfem= 196 (58,0%) 
nmas= 142 (42,0%) 
 
Mdn Idade=  14 anos 
1º CEB 
 
N= 96 (12,9%) 
 
nfem= 52 (54,2%) 
nmas= 44 (45,8%) 
 
Mdn Idade=  9 anos 
Questionário de Variáveis Contextuais – Versão para Pais (QVC-Pa; Saragoça, Neto, 
Pomar & Candeias, 2009)  
 
 Constituído por 8 questões, organizadas em três variáveis de contexto: cultural, 
económico e social 
 
 
Questionário de Atitudes Face à Matemática (Candeias, Rebelo, Varelas & Diniz, no 
prelo; Neto at al., 2011) 
 
 Constituído por 21 itens, distribuídos em 3 fatores: Motivacional, Afetivo e 
Comportamental 
 Os alunos respondem numa escala tipo Likert, onde 1=discordo totalmente, 
2=discordo, 3=concordo e 4=concordo totalmente 
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Método 
Instrumento 
 Análise de Regressão Linear Múltipla  
 
 avaliar a influência de variáveis contextuais e de Atitude relativamente às 
classificações finais do alunos na disciplina de Matemática; 
 
 avaliar o efeito Região. 
 
 
  Medidas de Associação 
 
 avaliar a possível associação entre variáveis contextuais e variáveis de Atitude. 
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Método 
Procedimento 
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Resultados 
No primeiro modelo o conjunto das variáveis 
explicam aproximadamente 33% da variação 
das notas obtidas a Matemática. O erro padrão 
é de 0,801.  
 
  
A tabela ANOVA fornece testes conjuntos se 
todos os coeficientes da regressão forem zero 
na população. Estes testes testam se existe 
alguma relação linear entre as variáveis de 
contexto e de atitude nas classificações a 
Matemática. Existe uma relação significativa 
entre as variáveis independentes e a variável 
dependente.  
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Resultados 
Análise de Regressão Linear Múltipla – Modelo 1 
 A idade do aluno e o sexo são importantes para explicar o rendimento escolar. No caso da variável sexo, 
a passagem de um rapaz para uma rapariga implica um decréscimo na classificação a Matemática 
 À medida que aumenta a escolaridade da mãe verifica-se uma melhoria nas classificações dos alunos. 
Relativamente ao nível de escolaridade do Pai esta variável não se mostra significativa para os nível de 
escolaridade mais elevados. 
 Rendimento mensal do agregado não é significativo. 
Uma vez que os coeficientes 'Beta' 
são baseados em valores 
standardizados, as magnitudes dos 
coeficientes podem ser directamente 
comparadas. Isto porque indicam a 
variação na variável dependente 
standardizada associada a variações 
unitárias das variáveis 
independentes, isoladamente, isto é, 
enquanto as restantes permanecem 
constantes. 
  
A variável MAT-COMP é a variável 
mais importante e a Mat-MOT é a 
que apresenta um menor valor de 
beta.  
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Resultados 
Análise de Regressão Linear Múltipla – Modelo 2 
 Considerando o efeito de Região da escola mantêm-se as significâncias e as não significâncias das 
variáveis. 
 Embora o seu efeito não seja significativo, podemos dizer que  Regiões que apontam a um melhor 
rendimento escolar são a DREC, DRELVT e a DREAlg.  
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Resultados 
Análise de Resíduos 
 Os pressupostos do modelo de regressão verificam-se na análise dos resíduos 
apresentada aqui no histograma e o Normal P-P plot. 
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Resultados 
Seleção do melhor modelo 
Escolha do melhor 
modelo de regressão, 
por várias hipóteses de 
interatividade entre as 
variáveis em estudo.  
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Resultados  
Medidas de Associação:Atitudes vs varáveis de Contexto 
- O sexo é particularmente 
importante para o sentido de 
competência a matemática 
- O rendimento mensal do 
agregado tem pouca relevância 
para as atitudes face à 
matemática 
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Resultados  
Medidas de Associação 
- As atitudes face à 
matemática são influenciadas 
pela escolaridade da mãe, 
principalmente o sentido de 
competência. 
- Já a escolaridade do pai 
influência principalmente os 
afetos nutridos pela 
matemática. 
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Resultados  
Medidas de Associação 
- A escola é importante no 
desenvolvimento de atitudes 
positivas face à matemática, 
principalmente para a 
motivação para o estudo desta 
disciplina.  
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Discussão  
 
 o rendimento escolar à disciplina de Matemática é fundamentalmente 
determinado por 
• idade e sexo do aluno;  
• nível de escolaridade da mãe; 
• percepção de competência e afetividade face à matemática. 
 
 O estudo atitudes versus variáveis contextuais mostram maiores 
associações entre: 
• Afetividade vs. Sexo 
• Percepção de competência vs. Nível escolar da Mãe 
• Afetividade vs. Nível escolar do Pai 
• Motivação vs. Região 
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Discussão  
 
 Os resultados deste estudo sugerem que a progressão na 
escolaridade e a experiência dos alunos a matemática ‘moldam’ a sua 
perceção de competência e a sua afetividade por esta disciplina, 
 
 
 Por outro lado, a escolaridade da mãe aparece aqui como uma 
variável importante para o modelo de rendimento escolar a Matemática 
encontrado. 
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Discussão  
 
 As análises de associação sugerem que a autoperceção de 
competência e os afetos do aluno face à Matemática se relacionam 
com a escolaridade e a perceção de competência da mãe e que a 
perceção de afetos face à Matemática está associada à escolaridade 
do pai. 
 
 Salienta-se ainda que os rapazes manifestam afetos mais positivos 
pela matemática do que as raparigas.  
 
 Verificam-se variações em termos de atitude face à matemática em 
função da região, principalmente para a motivação. 
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Conclusão  
Atendendo à literatura sobre atitude, mudança de atitude e relação entre atitude e 
comportamento, somos levados a pensar que pouco poderemos mudar nas atitudes e 
no rendimento dos alunos a Matemática se os pais dos alunos não participarem nesse 
processo de mudança quer como atores quer como mediadores.  
 
É urgente trabalhar os efeitos do sexo nas atitudes e nos afetos face à Matemática. 
 
Os dados aqui apresentados dão pistas importantes e preocupantes sobre a 
estaticidade da escola portuguesa, do rendimento  escolar e das atitudes face à 
Matemática, apesar de todas as reformas introduzidas.  
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Estudos futuros  
Sugere-se:  
 
 A análise do efeito da região nas atitudes, particularmente na  motivação 
para estudar Matemática, pois podemos estar a ignorar um efeito de 
contexto importante. 
 
 A análise aprofundada da estaticidade da escola portuguesa. 
 
 A inclusão de variáveis cognitivas neste modelo.  
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